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Prelude Music ... .... ............ ............................ Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*Processional .... .......... ......... ........ ... .... ......... ....... ........... ...... ........ .... .... ...... .. Golden Jubilee 
*Flag Ceremony and National Anthem .. ..... ...... ...... ..... ........ . ROTC Honor Color Guard 
Welcome and Remarks ..... ... ........................ ........ ....... ..... ...... ..... Larry Selland, President 
The Honorable Cecil D. Andrus, 
Governor of Idaho 
Roberta Fields, 
Sta te Board of Ed uca tion 
Student Address .. ..... ............. ....... .............. ... ...... ............................... Tamara Sandmeyer 
President, ASBSU 
Presentation of Degrees 
College of Arts and Sciences ..... ................................... ...... ... Phillip Eastman, Dean 
College of Business .................. ....... ...... ... .......... ................. Orie L. Dudley, Jr., Dean 
College of Education .............. ............ .. ...... ... .............. .. ..... ....... Robert D. Barr, Dean 
College of Health Science ...... ...... ............. ........... ........ Eldon H. Edmundson, Dean 
College of Social Sciences and Public Affairs .. ......... .......... .. Robert C. Sims, Dean 
College of Technology ................... .. .. ... ... ....... ....... ... Tom MacGregor, Acting Dean 
Graduate College .... ...... ............. ... ...... .. ....... .. ... ..... Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Alumni Welcome ............... .. ................... .... ... .... ............ ...... . Booker T. Brown, President 
Recognitions: Emeriti Faculty 
Bricker Awards 
Silver Medallion Presentations 
BSU Alumni Association 
Benediction ..... .......................... ........ ... .......... .. Allegro from An American Celebration 
Composed and Directed by Melvin Shelton, 
Retiring Professor of Music 
* Recessional .... ..... ....................... ............................................................. .. ... . Sine Nomine 
*Audience will please stand 
FACULTY MARSHAL 
Donald R. Oakes 
STUDENT MARSHALS 
College of Arts and Sciences 
Kelli S. Larson 
Sandra L. Tagg 
College of Business 
Piper C. LaBarge 
Cynthia Marie Sapp 
College of Education 
Carri J. Spencer 
Jerry Marie Gibons 
College of Health Science 
Susan J. Jensen 
Kelleen Louise Nilsson 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Sandra C. Forrey 
J osie Jane Sandmeyer 
College of Technology 
Jody Alvarez 
Dennis E. McGavis 
Graduate College 
Patricia N. Toney 
Richard J. Katucki, Jr. 
The Chairperson of the Faculty Senate is serving as Marshal. The Marshal carries the University mace, symbol of respon-
sibility and authority. 
The student marshals are outstanding graduates selected by their college for this honor. 
Faculty Emeriti 
Gwynn W. Barrett, Professor of History 
Wylla D. Barsness, Professor of Psychology 
E. Coston Frederick, Professor of Education 
Margaret Gourley, Advanced Instructor, Child Care and Development 
Darwin W. Manship, Professor of Business Communication 
Constance Matson, Associate Professor of Nursing 
Neldon D. Oyler, Program Head and Standard Instructor, Horticulture 
Herbert D. Papenfuss, Professor of Botany 
Melvin Shelton, Professor of Music 
Luis J. Valverde Z, Professor of Languages 
Marguerite Wilcox, Associate Professor of Nursing 




Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Thomas Methodius Ansbach 
M-Laura 1. Chamberlain 
M-Kristine Jane Crawford 
M-Elizabeth Gee 
M-Kelli S. Larson 
M-Crystal Cook Norman 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-David Thomas Babb 
M-Donna Annette Bankhead 
A-Nicole Marie Brollier 
D-Sonia Bernadette Bukosky 
D-Jody Young Coxon 
M-Ronald Jay Farnsworth 
D-Shannon Vivian Fausey 
M-Sandra C. Forrey 
D-Cariotta P. Franzese 
M-Jerry Marie Gibson 
M-Deborah A. Green 
M-Santiago Guerricabeitia 
M-Susan Fay Haakenson 
D-Deborah Christine Hahn 
M-Hillary C. Haymond 
M-Pammella D. Heisler 
M-Larry Dean Holmes 
D-Elizabeth Darlene Jackson 
M-Susan S. Jensen 
M-Sandra A. Johnson 
M-Loretta Jean Jones 
M-David A. Josephson 
D-Kristina D. Keck 
M-Tina Maria Lakey 
M-Greet Regine Lakiere 
M-Susan Elaine Logan 
M-Sharon M. Mackey 
M -Estelle Jane Miller 
M-Cindy 1. Morris 
M-Mary Kelley Morrison 
M-Joan C. Munk 
M-Jeri J. Nutt 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Renae Adam 
M-Carol Joan Aldrich 
D-Michelle A. Arkoosh 
M-Kathryn A. Bacus 
D-Barbara Jean Bailey 
M-Lurleen Fisher Bakes 
M-Kent LaMar Barrus 
D-J. Shane Bartlome 
D-Terry 1. Becar 
M-Katherine Tabitha Belanger 
M-Anne 1. Benedict 
M-Valerie T. Bingham 
M-Kevin Michael Boesel 
M-David Allen Bourff 
M-Margaret Ann Bowen 
M-Lesa Marie Breding 
M-Barbara Jo Brown 
M-Tamara A. Cameron 
M-Lloyd Douglas Chandler 
D-Michael Darin Clement 
M-Erik Bjorn Cline 
M-Debra Sue Cole 
A-Robert Alexander Cole 
A-Alisa Cornwall 
A-Alisa Cornwall 
D-Melinda M. Davidson 
D-Richard 1. Davis 
M-Kathleen Marie Dorr 
M-Linda M. Dunn 
A-Thomas E. Dvorak 
D-Audra Lynne Eaton 
D-Michelle Cassandra Ennis 
M-Aimee Elizabeth Feiling 
M-Merrilee R. Foster 
M-Sandy Friedly 
D-Margaret Ann GiIlain Friend 
M-Ronda Cae Fritz 
D-Krista Gay Geddes 
M-Marjorie Jean Geier 
M = MAY, 1992 
M-Debra Louise Echeverria Geraghty 
D-Jolene J. Gunn 
M-Susan Renae Hadley 
M-Rebecca Jean Hamblin 
M-Jerrie Ann Hammons 
D-Caria M. Hansen 
D-Sharlene Leone Hansen 
M-Brian P. Harder 
M-Marcie Heathman 
M-Pamela Ann Helfrich 
M-Kathy S. Hensley 
M-Veronica Herrick 
M-Ruthann Hiner 
M-Dariene Fay Hobbs 
A-Brent Alan Holladay 
D-Reed Erickson Hollinshead 
M-Brenda J. Irvin 
A-Perry G. Jacks 
M-Robyn Marisa Jacobs 
M-Crystal Rae Johnson 
D-Todd Michael Keating 
M-Mildred Ann Keene 
M-Debra A. Knox 
M-Diana Kotewa 
M-Sharon K. Lamm 
M-Piper C. LaBarge 
M -Gia RicheIIe Swope Lewis 
M-Michelle F. Long 
M-Dennis E. McGavis 
M-Shelly Cadwell Maag 
M-Peter Chi Fung Man 
M-Demise Renee Martinez 
A-Kay Marie MascaII 
D-Nanette Marie Miller 
M-Lance Reed Millington 
M-Krystelle Nina Mischenko 
D-Judy Reagan Moore 
M-MicheIIe M. Moore 
M-Janet Schlegel Mora 
D = DECEMBER, 1991 A = AUGUST, 1991 
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A-Kelly Jolene Ott 
M-Heidi 1. Wammack 
D-Suzanne Mari Penner 
M-Quinn R. Pritchard 
D-Brenda Fay Proctor 
M-Josie Jane Sandmeyer 
M-Cynthia Marie Sapp 
M-Rick Dean Schultz 
M-Carri J. Spencer 
M-Larry R. Stayner 
D-Patti A. Stokes 
M-Kathy S. Sutton 
M-Sandra 1. Tagg 
M-Danette S. Thompson 
D-Rena M. VandeWater 
D-Tamera J. Wheeler 
M-Rosemary 1. Wimberly 
D-Shirley Ann Wolfe 
M-Corrie Howard Munson 
M-Kimberly Rae Mari Nelson 
M-Michael E. Nielsen 
M-Maria K. Nikirk 
M-Kelleen Louise Nilsson 
M-Marcella Odmark 
A-Lisa Kristine Olson 
M-Roger Charles Olson 
D-Jean Marie Omel 
D-Kimberly Ann Osborne 
M-Jena Lynn Owens 
M-Tauni M. Pace 
M-Jo Ann Vivian Parker 
A-Vicki Lin Parkinson 
M-Richard 1. Payne 
M-Jeannie Ann Peterson 
M-Jeannie Ann Peterson 
M-Christopher Lyle Pickens 
M-Kirk Edward Porritt 
A-Joseph B. Raquepas 
M-Pamela J. Rathbone 
M-Deborah S. Reed 
M-Debra A. Rettig 
M-Paula Jo Reynolds 
M-Sandra Ann Richlen 
M-Caria Joy Riger 
M-Diana 1. Rogan 
D-Shannon Romero 
M-Jeffrey K. Romrell 
M-Susan 1. Scheuerer 
A-Christy J. Schill 
A-Mary Ann Seitz-Hart 
D-Pamela J. Selland-Brown 
M-Randall Wade Snapp 
M-Jason K. Strope 
M-Kristine Ann Sundbeck 
M-Joan Bennett Tanner 
M-Sandra Lynnette Townsend 
D-Roger D. Tromburg 
S.D. = SECOND DEGREE 
M-Rodney James Walker 
D-Bradley Walters 
D-Susan Kae Waters 
M-Deran Montgomery Watt 
M-Kimberly Wauhob 
M-Teresa Ann Weeks 
M-Michelle Marie Welsh 
D-Teresa Wilde 
M-Jeffery N . Wininger 
M-Jonie Marie Wininger 
M-Beverly Kaye Witte 
ASSOCIATE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
A-Janet Maureen Brant 
M-Larry Dean Holmes 
D-Brenda L. Miller 
M-Clara Shannon Wilson 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Debra Perry Barger 
D-Kent LaMar Barrus 
M-Kathleen B. Brown 
A-Carey E. Casterline 
A-Kellie Carlene Dashney 
A-Coleen Duncan Dudley 
M-Cheryl Haskell 
A-Tonya Lash 
M-Kathy D. McN utt 
M-Sheila M. Miller 
M-Tina Louise Witty 
M-Christy Robin Wolgamot 
M-Howard Lee Woods 
M-Julie Anne Workman 
M-Tracy M. Young 
A-Tammy Lynn Thompson 
A-Krystelle Nina Mischenko 
M-Patricia J. Phillips 
A-Jorene A. Sumner 
M-Jean Marie Vaughn 
A-Jeffery N. Wininger 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Mary L. Courteau 
M-Denise Dimond 
M-Jeri Lee Eldredge 
M-Kim St. Jeor 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-James D. Birmingham 
M-John Stephen Cates 
M-Marcie DeAnn Christensen 
D-Robert G. Dossett 
M-Kristi Dawn Fehringer 
M-Karla Dawn Hamilton 
M-Karl E. Hinz 
M-Norma Killingsworth 
M-Erland Mikael Sandeen 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Jody Alvarez 
M-Laura Blau 
M-Becky Elise Day 
M-Julie Anne Drake 
A-Steven E. Fyffe 
M-Lawrence W. Hartpence 
M-NgocAnh Thi Nguyen 
M-Ronald K. Rose 
M-Patrick L. Segale 
M-Alison Diane Shan 
M-T. R. Sherbert 
M-Andrew A. Waldner 
M-Leo R. Ritthaler 
M-Brian Kent Spencer 
M-Thomas F. Sprayberry 
CERTIFICATE OF COMPLETION 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Robyn Lynne Anderson 
A-Nanette Arnold 
M-Ruth I. Baker 
M-J. Derek Bartlett 
M-Vicki S. Biondi 
M-Joseph L. Bunt 
M-Dustina F. Byce 
M-Raul Campos 
M-D. Greg Carlisle 
M-David L. Caron 
M-Karen Carson-Dean 
M-Ricardo Castilleja 
M-Michael Ray Chadwell 
M-Dennis Deen Charters 
M-Wayne D. Christensen 
A-Danny Lee Daugherty 
A-Todd Eggers 
M-Gordon L. Garner 
M-Joyce P. Gray 
A-Brian W. Hill 
M-Marilyn Judy James 
M-Ralph W. Jenkins 
M-Garen M. Jeppesen 
M-Megan Jones 
M-Joanna M. Keyt 
A-Reed H. Kirkeby 
M-Richard Daniel Kroll 
M-Shirley Ann Lytle 
M-Mark E. Mitchell 
M-Erica Margene Oaklund 
M-Irdel D. Pence 
M-Lee A. Petridge 
M-Jerry J. Portello 
M-Cindy Lee Prudhomme 
M = MAY, 1992 D = DECEMBER, 1991 A = AUGUST, 1991 
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A-Shauna Lee Reno 
M-Leo R. Ritthaler 
M-Michael James Parker Ryel 
A-Walt J. Saul 
M-Jared Jerome Sayler 
M-Robert J. Smith 
M-Annette M. Thomas 
M-Nancy Jo Thompson 
M-Alan D. Turner 
M-Bonnie Vance 
M-Kevin S. Vopat 
M-Terry W. Watkins 
M-Cynthia Louise Wilson 
M-Jodie Beth Woods 
M-Bruce Wyllie 
M-Glenn Young 
S.D. = SECOND DEGREE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-Susan D. Baldwin 
A-Julie Ridenour Clark 
M-Roxanna Coleman 
A-Rond a Jeanne Cossel 
M-Jeffrey G. Dean 
M-Connie DeeAnn Gepner 
A-Margaret K. Gregory 
A-Sarah Marie Harmel 
A-Brian P. Klingner 
M-Brandi L. McFadden 
M-Webber H. Martin 
M-Hea ther Mi tchell 
D-LaRae L. Mitchell 
M-Trina Adene Olsen 
A-David E. Parmentier 
A-Romano E. Pasquali 
A-Blanca Celina Quintanilla, H . 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Guadalupe Ayala 
A-William R. Boyd 
M-Jeffrey S. Branson 
M-Lorilee Burch 
A-Linda A. Castro 
M-Mark Christensen 
M-John Duncan 
M-Joy M. DeThorne 
M-Byron Lee Ferrin 
M-Christina Marie Fischer 
D-Heather A. Gibbins 
M-George E. Gibson 
M-Leslie Ann Harris 
M-Jimmie R. Harrold 
M-Arla Holloway 
M-Billie F. Lee 
M-April M. Lukezech 
D-Kathy M. Mooney 
M-Shannon Marie Nielsen 
A-Yvonne Parsels 
M-Steven G. Place 
D-Shirley E. Rodgers-Potts 
A-Carla Ellen Shafer 
A-Maria Lynn Sharp 
M-Patricia M. Shetler 
M-Jennifer Ann Smith 
M-Laura L. Staudinger 
A-Christina Lynn Taylor 
M-Betsy Sue Walling 
D-Traci Rowland-Correa 
D-Susan E. Scott 
M-Simona Stanciu 
M-Dawn Marie Stringer 
A-Bonnie D. Tague 
A-Mitchell W. Taylor 
D-Angela A. Thierhause 
A-Hera ld G. Van Winkle 
M-Nichole Lynn Ykema 
A-Jeff S. Younger 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumu la ted before the last semester and there may be differences when fi nal grades are 
processed . Cand ida tes for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum grade point average of a t least a 3.00 and are 
not eligible for honors designa tion.) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program w hich has a focus 
in general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have com-
pleted one-fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent learning. 
Distinguished Honors 
Loretta Jean Jones 
General Business Management 
Shannon C. Donahue 
Communications 
Susan S. Jensen 
Pre-Medical Studies 
Krystelle Nina Mischenko 
Radiologic Technology 
M = MAY, 1992 D = DECEMBER, 1991 
Honors 
Randall Wade Snapp 
Economics, Social Science Emphasis 
Jeannie A. Peterson 
English, General Literature Option 
Rhonda Leigh Fischer Urquidi 
English, Secondary Education 
Rosemary L. Wimberly 
History 
A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Carol Louise Beauclair 
D-Christopher J. Blakeman 
M-Kevin Butler 
D-Todd Dean Cannon 
M-Eugene Charles Everette Greene II 
M-Marilyn Holte Havlina 
M-Janet A. Hearne Hayes 
M-Carolyn Heida 
M-Rebecca Lillian Hoth 
M-Kellie Jolene Jones 
M-E. Marisa Klein 
M-Martin V. Melander 
D-Jane El izabeth Michaelides 
D-Nanette Marie Miller 
D-Cheryl Lin Myers 
M-Simonne S. Arler Reinier 
M-Randall Vaughn Swope 
M-Christy Robin Wolgamot 
M-Lisa Kristine Wufles tad 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Douglas S. Budell 
M-Tonna Jones (+Cen Art) 
D-Todd Michael Kea ting 
M-Scott Leroy Lokken 
M-Rebecca Jo Ogawa 
M-Veronica Sue Selway 
M-Dree A. Sexton 
M-Guy Madison Swartz 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
D-Joseph Damian Burgener 
D-Kay Linnet Ingraham 
M-Rebecca Sue Lee Timsen 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Katherine Tabitha Belanger 
D-J . Lisa Buck 
M-Nadine Chaffee 
D-Elizabeth Darlene Jackson 
M-Roy A. Lim 
M-Rodney James Walker 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
M-Mac Browning 
D-Sylvia Murray 
M-Carolyn S. Newman 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
D-David Thomas Babb 
M-Tauna M. Cole 
D-Shannon Vivian Fausey 
. M-Rebecca Jean Hamblin 
M-Pamela Ann Helfrich 
M-Erin M. Holzer 
M-Donald 1. Kellis 
M-Estelle Jane Miller (S.D.) 
M-Surel Lee Mitchell 
D-Judy Reagan Moore 
M-Mary Kelley Morrison 
M-Angela Kelly Neiwert 
M-Crystal Cook Norman 
A-Lisa Kristine Olson 
A-Vicki Lin Parkinson 
M-Beverly Jean Pederson 
M-Mary-Alexis Pike 
M-Beverly A. Shreve 
M-Betty P. Stevens (S.D.) 
D-Wendy Roberta Parker Swedell 
D-Rena M. VandeWa ter 
D-Susan Kae Waters 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
M-Mark F. Biesinger 
M-Brian Keith Bizik (S.D.) 
M-Kirt Wayne Braun 
M-Evan M. Brown 
D-Michael Darin Clement 
D-Robert Scott Daly 
D-Ka thryn Gusick 
M-Lynn Kathleen Hansen 
M-Brenda J. Irvin (+Pre-Vet) 
M-Robert B. Kincaid , Jr. 
D-David C. Larsen 
M-Kelly Dawn Larsen 
M = MAY, 1992 
M-Susan A. Loper 
M-Estelle Jane Miller 
M-Corinna E. Roe 
M-Christopher Paul Schafer 
M-Todd Allan Slichter 
M-Jonathan A. Small 
M-Scott Donald Spiers 
M-Larry R. Stayner 
M-Jason K. Strope (+Pre-Vet) 
M-Elizabeth Ann Wasson 
M-Beveriy Kaye Witte 
D = DECEMBER, 1991 
BACHELOR OF SCIENE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Janice Marie Bassick 
D-Glen Thomas Eitemiller 
D-Jennifer Lou Honcik 
M-Kimberly Kay Westover Markus 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY 
D-Chantelle Blackmer 
M-Sandra 1. Tagg 
M-Kathleen Ann Turner 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Albert Jean Jones M-Diana Folsom Lamm 
(+Chem-S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER SCIENCE 
M-Bradley A. Benner 
D-John Alan Cruise (S.D.) 
M-Peter Chi Fu ng Man 
D-1. Bert Newell 
D-Marcus A. Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-Glenn D. Mabey D-Raymond Ed White 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE OPTION 
A-Thomas E. Dvorak 
D-Margaret Ann Gillain Friend 
M-Kelly Hausken 
M-Sandra Lee MacDougall Jacobs 
D-Cathleen Marie Morgan 
M-Jeannie Ann Peterson 
D-Robert Earl Potter, Jr. 
M-Victoria Gail Smith 
M-J. Ross Stephenson 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Shanna J. Dorn M-Lucy T. Montgomery 
BACHLEOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
WORLD LITERATURE EMPHASIS 
M-Laura 1. Chamberlain M-Anne-Louise Salter 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
WRITING EMPHASIS 
M-Donna Annette Bankhead 
A-Nicole Marie Brollier 
M-D. Bruce Castle 
M-Jerry B. Decime 
M-David B. Douglas 
M-Sandy Friedly 
D-Reed Erickson Hollinshead 
A-Gregory G. Knight 
A-Willa M. Lamberson 
A-Stephen F. Lyon 
A-Louise S. McBride 
M-Sharon M. Mackey 
M-Demise Renee Martinez 
M-Deborah Ann Pollard 
M-Quinn R. Pritchard 
A-Roger Joseph Pritiken 
D-Lesley Marie Richardson 
M-Rick A. Sanchez 
A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Barbara Jo Brown 
M-Tamara A. Cameron 
D-Jody Young Coxon 
D-Carol Lynn James 
M-Dale C. Keys 
M-Phyllis Higgins McCormick 
M-Elizabeth 1. Marien (+Eng.1.A.) 
M-Rhonda Leigh Fisher Urquidi 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Troy 1. Baker 
D-Justin Brian Bolles 
M-Michael G. Butler 
M-Robert James Clayton 
A-Roger David Dittus 
M-Michelle F. Long 
M-Melinda Lee Norris-Willing (S.D.) 
M-Pamela Ann Rayl 
M-Robert Steed 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-David A. Josephson A-Jeffrey R. Kezar 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
M-Kai Tai Chan 
M-Scott C. Garland 
M-Alexander June Park 
M-Kristy M. Patteson 
M-Gregory Allen Penoyer 
A-Joseph B. Raquepas 
M-Timothy Joseph Turner 
BACHELOR OF SCIENCE, MA THEMA TICS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Jennifer Lee Beatty 
M-Julie Merlene Kelsen 
M-Peter P. Pengilly (S.D.) 
M-Patrick R. Pinkerton 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
M-Lurleen Fisher Bakes 
A-Samuel Edward Bowker 
M-Evelyn M. Cates (S.D.) 
M-Lyle Jay Manwaring 
A-Brigette Sherrie Wilson 
M = MAY, 1992 D = DECEMBER, 1991 
BACHELOR O F MUSIC, MUSIC EDUCATION 
D-Cindy 1. Barrie 
D-Trudi Ann Clark Burns 
M-Christopher Paul Hansen 
D-John Edward Lawson (S.D.) 
M-Joan C. Munk 
M-Kurt Gerhardt Weber 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
M-Kirsten A. Kiesel M-Kelli S. Larson 
BACHELOR OF MUSIC, THEORY & COMPOSITION 
M-Naomi Shaun Cox 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
M-Michelle 1. Gregory 
D-Mary Karol Hartwell 
D-Jenny Lynn Roehm 
D-Jerry Michael Ward 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
M-James Robert Luke 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
M-Stacey Lee Bean 
M-KimberJey Josephine Boester 
D-Susan M. Boyd 
M-Brenda Renee Clarkson 
M-Julia Ann Franklin 
M-Brent R. Johnson 
M-Ronald Kent Williams 
A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, MARKETING: 
MID-MANAGEMENT 
M-Brady Irvin Barbour 
D-Debra Perry Barger 
M-Lori Lynn Bennett 
M-Jeremy P. Boggess 
A-Nancy J. Bouche 
M-Matthew V. Burney 
M-Richard Dean Campbell 
A-Saul G. Cortez 
M-Daniel Wayne Crosby 
M-Curtis Morgan Crosgrove 
M-Robert W. Evensen 
M-Linda Harlow 
M-Cheryl Haskell 
M-James Scott Hogg 
M-Krista Susanne Kelly 
M-Craig N. Little 
A-Andrea Urresti McEntee 
M-Cynthia Sue Martin 
D-Brenda L. Miller 
D-Derry C. Shaul 
M-Robert C. Thomas, Jr. 
M-Fred C. Wood 
A-Pauline Osa Youngblood 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
M-Scott T. Johnson 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
A-Hans C. Adkins 
M-Carl Ryan Ashmead 
D-J. Shane Bartlome 
M-Thomas E. Beauclair (S.D.) 
M-Randy E. Bell 
M-Milessa D. Blankinship 
M-Nial A. Bradshaw 
A-Sandra C. Lewin Brown 
M-Sandra Mikell Burrup 
M-Anthony J. Burt 
M-Michael R. Campbell 
D-Chun Kuen Chan 
A-Elinor Kathleen Chehey 
A-Sergio F. Chow 
D-Darren W. Crays 
D-Douglas W. Dalton 
M-Candis Raelene Dean 
D-C. Lancer Erwin 
M-Christopher Samuel Farnsworth 
M-Elizabeth Ann Fitzgerald 
D-Angela Rose Forrey 
M-Shelli Rae Franks 
D-Irma A. Garcia 
M-Elizabeth Gee 
A-Bryant Todd Gluch 
D-Hollis Deidre Gluch 
M-Jerry M. Golse 
M-Deborah A. Green 
M-Susan Renae Hadley 
M-Catherine J. Hall 
M-Kristine M. Herman 
D-Michael L. Hester 
D-Kelly E. Hibbs 
A-Cheryl-Lynne T. Hobbs 
D-Brad Alden Hughart 
M-Gretchen Little Hyde 
D-Gregory Jarolimek 
M-Crystal Rae Johnson 
D-Kristina D. Keck 
D-Eric S. Klein 
D-Janelle Diane Kuespert 
M-Jason D. McArthur 
D-Leslie Jean Mathes 
M-Michael James Miller 
D-Stephen Michael Miller 
M-Janice A. Monson 
M-Alma Navarro 
D-Camille R. Neiwert 
M-Michael P. Nelson 
D-Michael Parker 
D-Jeanette K. Rhodes 
D-Robert Emmett Richman (S.D.) 
M-Gretchen C. Rowe (S.D.) 
M-Cynthia Marie Sapp 
M-Frances E. Smith 
M-Richard L. Smith 
M-Tamera Ann-Marie Spangler (+CIS) 
M-Kristine M. Sweeney 
D-Vicki Diane Tieszen (S.D.) 
M-Kerry Dean Van Dorn 
D-Bradley Walters 
M-Heidi L. Wammack 
M-Cary Ray Welsh 
D-Laura C. White 
A-Christie Marie Wile 
A-Todd R. York (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
D-Joni Booth D-Sharyl E. Jackson (S.D.) 
A-Lisi Elizabeth Havlina Campbell M-Christine O. L. Mariman (+Acctg) 
M-Trudy Hawley Garringer D-Douglas John Sharp 
M = MAY, 1992 D = DECEMBER, 1991 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Mohsen Alimirzaie 
D-Kenneth Jon Altman (S.D.) 
M-John P. Andrews 
M-William W. Antrim 
M-Tnan Jason Bang 
M-Margaret Ann Bengoechea 
D-Troy J Browne 
M-Michele Lynn Centanni 
M-WaiMan Rebecca Chan 
M-Lloyd Douglas Chandler 
M-Brian G. Currin 
A-Jodie A. Dunkley 
M-John M. Elizarraras 
M-C. Gregory Feeler 
M-Jan F. Fend er 
M-Howard K. Harshman 
D-Karl B. Huffaker 
D-D. Cameron Jackson 
D-Bradley D. Jorgensen 
D-Jeff Dean Kidd 
M-Alison Blake Lewis 
M-Eric W. Miles 
M-Mohammad Ali Mohammadi 
M-Mohammad Mehdi Mohammadi 
M-Rick A. Munson 
D-Alan R. Pearson 
M-Emma Aida Petersen 
M-Maria G. Rios 
M-Scott B. Rogers 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
M-Karen Louise Hileman A-Robert Scott Swensen 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS ECONOMICS 
D-Barbara Jean Bailey 
M-Greg Call (+Fin) 
M-Karin S. Connell 
D-Richard L. Davis (+Fin) 
D-Sarah E. DeAlba (+Fin) 
D-Paul A. Dehlin 
M-Holger E. Doerr (+MgmtHR) 
M-Todd Alan Freer 
M-Erikka Kae Froshiesar 
M-Scott T. Hunter 
M-Jennifer Kelly 
A-Timothy Reid Marshall 
M-Edward J. Matelich 
M-Richard L. Payne 
A-Charles Fredrick Smith 
A-Robert B. Wheeler 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
QUANTIT A TIVE OPTION 
M-Richard M. Bigelow A-James F. Chivers 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE OPTION 
M-Cary D. Hally 
M-Dirk K. Mattheus 
M-Angela Maria Roloff 
M-Jennifer Ruth Marie Sacco 
M-Randall Wade Snapp 
M-Douglas J. Tobin 
A-Barbara Lee Winchester 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
D-Susa n J. Baranick 
M-David Allen Bourff 
M-KaLyn Behr Burmeister 
M-Christine Buzzell 
M-Soeurette B. Chambreau 
M-Paul J. Cole 
D-Aud ra Lynne Eaton 
D-Darin Dwayne Eisenbarth 
D-Connie Marie Eshelman 
M-Mark Rupert Freer 
D-L. Theresa Gardunia 
M-Mary F. Gould 
M-Isadore L. Gourneau III 
M-Damion L. Jordan 
M-Kyle Duane Kitterman 
M-Sharon K. Lamm 
D-Robert D. Lyons (+Mark) 
M-Michael S. McReynolds 
M-Kristin Anne Mooney 
M-Jane Eva Pavek 
M-Chris W. Pook 
D-Brenda Fay Proctor 
M-Jeffrey K. Romrell 
M-Nanette E. Selland 
D-J. Scott Shaw 
M-Richard T. Stevenson 
M-RichelJe A. Sugiyama 
M-Travis Prescott Weeks 
M-Kevin G. Welch (+GenBusMgmt) 
D-Dwight Edward Wilson 
M-Kiera J. Wood 
M-John Wreggelsworth 
A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
M-Scott David Adams 
D-Steve M. Broomhall 
M-H. Todd Cook 
A-Stephanie B. Cook 
M-Charles Robert Taylor Davis, Jr. 
M-Jeffrey D. Erekson 
D-Michelle C. Everhart 
M-Tina Marie Falcetti 
D-Alan Wayne Feltwell 
D-Krista Gay Geddes 
M-Michael Lee Gerichs 
M-Melinda Guerrero 
M-Santiago Guerricabeitia 
D-Deborah Christine Hahn 
D-Michael James Hamilton 
D-John Marc Hegewald 
D-Todd R. Hill 
M-Pamela Hunt 
M-Loretta Jean Jones 
M-Ronnie J. Kauffman 
D-Joseph Michael Keiser 
M-Melissa S. Kish 
M-Jefferie Lee Lang 
M-Jared Hayden Lind 
M-Edward E. McElroy, Jr. 
D-Sherri Rae McIlhargey 
A-Pam S. O'Dell 
M-Christopher S. Peters 
M-Kirk Edward Porritt 
D-Dejah L. Rosini 
D-Michael Scott Russell 
M-Diane L. Sanchez 
A-Christy J. Schill 
D-Pamela J. Selland-Brown 
M-Chris Michael Smith 
A-Douglas Michael Stevens 
M-Wendi Dawn Thomas 
M-John William Thompson 
M-Matthew Dee Tonning 
D-Rex L. Trammel 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, ENTREPRENEURIAL OPTION 
M-Chuang Ek Ang 
M-Marcelino Barrera 
D-Daniel E. Brown 
A-Michael R. Fellen 
M-Jeffrey G. Fox 
M-Lane Kihei Giesler 
M-R. Brent Graves 
M-Robert Hermann 
D-Terry J. Knoblock 
M-Jeffrey Stuart Mackay 
M-Jeri J. Nutt 
M-Melanie Lansing Wade 
M-Cristin Rose Wilkins 
BACHELOR OF ARTS, MANAGEMENT, HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT OPTION 
D-Sharlene Leone Hansen 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
M-Timothy J. Allen 
M-Carl G. Babbitt 
M-Lynne Janine Bashford 
M-Martha J. Bes 
M-Michael Charles Black 
A-Diane M. Calixtro 
M-Cindi J. Davis 
D-Scott Allan Dickerson 
M-Karen A. Evans 
A-Madeline Whitney Fehr 
D-Carlotta P. Franzese 
M-David A. Fung 
M-Kari Renee Greenwald 
M-Shannan E. Hardziej 
D-Clinton Edward Harmon 
M-Jenni fer Ann Hearne 
M-Melissa Rae Hod ges 
D-Todd Johnson 
M-Susan Dawn Larson 
M = MAY, 1992 
M-Jeanine R. Lewis 
M-Stachia Neeley 
D-Brad J. New 
tD-Nancy Lynn Nichols 
M-Elaine Marie Oglesbee 
D-Jon T. Onederra 
D-William C. Pixler, Jr. 
D-Gary Dean Reynolds 
D-Frank Lawson Robinson 
A-Robert M. Rowett, Jr. 
M-Robert L. Rowland, Jr. 
M-Jeff Sanor 
M-Tiffany K. Sherman 
D-Sarah Catherine Shin 
M-David R. Slocum 
A-Tawna L. Travis 
M-Frank P. Vallone III 
M-Kyle L. Warner 
o = DECEMBER, 1991 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
M-Renae Adam 
A-Bennett J. Ahlstrom 
D-Jack Richard Andersen 
M-Kathryn A. Bacus 
M-Christina Bastian 
D-Terry L. Becar 
M-Margaret Ann Bowen 
M-Brent R. Bungard 
M-Brent A. Byquist 
M-Leslie A. Christensen 
M-Thomas Martin Christenson 
D-Jess A. Davis 
D-Robert N. Drewes 
M-Stacey Beardon Du Bois 
M-Kimberlee Edwards 
0-Thomas Martin Forbini 
M-Rodney G. Gould 
M-Anthony Dean Gulbis 
D-Trisha Marie Hall (+MgmtHR) 
M-Christopher Eric Halvorson (S.D.) 
D-Roger Y. Hawkins 
D-Tracie Lynn Hill 
M-Ruthann Hiner 
D-Julie Ann Hughes 
M-Thomas R. Hui 
D-Paul C. Jensen 
D-Julia Ann Johnson 
M-Rod R. Johnson 
M-Winfield G. Jones, Jr. 
M-Greet Regine Lakiere 
M-David Joseph Lorenz 
A-Tommy LeRoy McCracken 
D-Michelle D. McCrory 
M-Kalynn Rashell McLain 
M-Michael S. Mers 
D-Kellee L. Metier 
M-Lance Reed Millington 
D-Catherine Ruth O'Brien Muller 
M-Corrie Howard Munson 
D-Kimberly Ann Osborne 
D-Michael T. Price 
M-Ronald R. Rasmussen 
D-Jason Lee Reuer 
D-Lisa M. Sabala 
M-Christina D. Sharp 
M-Elizabeth Anne Snideman 
M-Ronald L. Van Sickle 
D-Michael D. Wallace 
A-Richard E. Weathers 
D-Tamera J. Wheeler 
M-Jo Vonn Young 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION & OPERATIONS MANAGEMENT 
M-Patricia J. Carter 
D-Christina Marie Chroninger 
A-Robert Page Draper 
D-Penny Kay Johnson 
M-Piper C. LaBarge 
D-Derry C. Shaul 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRODUCTION & OPERATIONS MANAGEMENT 
M-Todd A. Jacobson 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
QUANTITATIVE MANAGEMENT 
D-Patricia Irene Silsby 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
REAL ESTATE 
M-Michael Patrick Williams 
A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, ATHLETIC TRAINING 
A-Lisa Marie Applegate 
M-Jeffrey Vernon Ball 
M-Carey Lea Campos 
M-Noelle Christine Draggoo 
M-Abigail Arleen Drinkard 
M-Michelle M. Garcia de Meldrum 
M-Lori Marie Harvey 
M-Nancy M. Helsley 
M-Mark John LeDuc 
M-Stephanie Ann Moses 
M-Carri J. Spencer 
M-Daniel Thomas Whitted 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
D-Kathy Lynn Ady 
M-Carol Joan Aldrich 
M-Becky Allen 
M-Tammie Sue Barnett 
D-Jennifer A. Besel 
M-Joan A. Bigelow 
A-Karen Marie Bloser 
M-Tamara Denise Boesel 
M-Juliette Christensen Borg 
M-Gayle Paul Boyer 
M-Vicki Marie Bright 
D-Lowell R. Brooks 
M-Alyne M. Brown 
M-Daniel A. Bullock 
M-Janet Darlene Burke 
D-Doreen Jane Carter 
M-Kristine Kae Davenport 
M-Vicki Jo Doan 
M-Cherie Jolene Dockstader 
M-Teresa Ann Dodge 
A-Robert Lee Dougal 
M-Linda K. Erickson 
M-Aimee Elizabeth Feiling 
D-Darlene F. Ferdig 
D-Mary Helen Ferguson Pope 
M-Linda Gail Field 
A-Jim D. Forbus 
D-Gaye Lynn Forsberg 
D-Pamela Jean Fortner 
M-David M. Freed 
M-Ronda Cae Fritz 
D-Rebecca Lee Funke 
M-Jerry Marie Gibson 
M-Beverly Gail Goertzen 
M-Pamella June Horsley Goff 
D-Marti Goodman 
D-Jolene J. Gunn 
M-Susan Fay Haakenson 
M-Joy L. Hall 
M-Tami Hallam 
M-Molly Kathalien Harney 
M-Marcie Heathman 
M-Pammella D. Heisler 
D-Maria Josephine Hengst 
M-Kathy S. Hensley 
M-Elaine M. Heston 
D-Mark Scott Holden 
M-Peter Norman Holm, Jr. 
D-Marilyn J. Johnson 
M-Sandra A. Johnson 
M-Philip Armin Jones 
M = MAY, 1992 
D-Lisa Kaufman 
M-Maria Helen Kilgo 
D-Daniel M. Kuka 
M-Tina Maria Lakey 
M-Donna Marie Lambrecht 
M-Elizabeth Dawn Leisy 
A-Anthony Michael Lewis 
M-Holly A. Little 
M-Carol J. Luther-Nitzel 
M-Mary C. McCallum 
M-Jandas Ray McCamish 
D-Kristina B. McCombs 
D-Jeri L. McCracken 
M-Michael R. McMullen 
A-Donita Kay Martin 
M-Kathryn Mauritz (S.D.) 
D-Cynthia Beth Miles 
M-Diana Marie Moore 
D-Andy Kent Nauman 
M-Heidi Ann Nicholson 
A-Kelly Jolene Ott 
M-Tauni M. Pace 
M-Jo Ann Vivian Parker 
M-Jane Ellen Philipson Patrick 
D-Suzanne Mari Penner 
M-Deborah S. Reed 
M-Andrea Marie Scroggie 
D-Cynthia Jane Skelton 
M-Nancy E. Smith 
M-Rebecca Ann Soderling 
D-Beth Stallsmith 
D-Nadine M. Steel 
M-Anita Scherwinski Straw 
D-Denise Joleen Suhr 
M-Joan Bennett Tanner 
M-Sharlene R. Towler 
M-Kimberli A. Vande Berg 
A-Thelma Ruth VanEgmond 
M-Lauril Ann Ward 
M-Kimberly Wauhob 
M-Jennifer Adee Weber 
M-Michelle Marie Welsh 
M-David Robert Whitaker 
D-Teresa Wilde 
M-Marci Rae Winters 
M-Tina Louise Witty 
D-Shirley Ann Wolfe 
D-Deaneen Michelle Yarbro 
A-Kelly Sue Zerfas 
M-Lucinda Zumr 
o = DECEMBER, 1991 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION, 
BILINGUAL/MUL TICULTURAL 
D-Maria Del Rosario Alvarado 
M-Jani Michon Ancho 
M-Robin Lynn Helm 
D-Janet Elaine Henderson 
D-Julie Hiatt 
M-Melissa L. Morales 
M-Karen Anne Samoluk 
D-Ana Maria Nevarez Schachtell 
D-Marianne Frances Schaffeld (S.D.) 
M-Maria Elizabeth Sanchez Squire 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION: 
NON-TEACHING OPTION, EXERCISE SCIENCE 
D-Christine M. Barnes 
M-William Todd Gilkey 
M-Leslie Ann Halvorson 
M-Brian P. Harder 
M-Erika Marie Jensen 
M-David Mark Landis 
M-Paula Jo Reynolds 
D-Ronna Rhodes 
D-Robert Charles Webb 
M-Julie Ann Wolf 
M-Julie Anne Workman 
M-Shelley Kathleen Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION: 
NON-TEACHING OPTION, HEALTH PROMOTION 
M-Tracy G. Calhoon 
M-Mark Aaron Colin 
D-Lisa Maureen Farro 
M-Elinor Lee Foster 
M-Karla J. Jacoby 
M-Janet Schlegel Mora 
D-Douglas R. Teuscher 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Connie Jean Allen 
M-George Q . Babauta 
M-Brian A. Barber 
M-Stuart G. Barrus 
M-Mark C. Bleazard 
M-Kelli Ann Brown 
D-Denise D. Darrall 
M-Steve Frank Despot 
M-Lori J. Easley 
D-Staci Lynne Falconer 
M-Patricia Fermantez 
D-Lennette S. Fisher 
M-Dave Giacomazzo 
M-Keith C. Lane 
M-Danette Marie Lansing 
M-Jeffery Alan Magallanes 
D-William L. Maxwell 
D-Scotty Hamilton Mederios 
M-Thomas Randal Miller 
D-Stacy Roy Monk 
D-Patricia Lee Neavill 
D-Pa tti A. Stokes 
D-Charles W. Waite 
M-Matthew John Williams 
A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
ASSOCIA TE OF SCIENCE, 
MEDICAL RECORD TECHNICIAN 
A-Carmen Ann Barriatua 
A-Liesl Marie Bland 
M-Carey Cafferty 
M-Sharon Elizabeth Carey 
M-Sandy Chastain 
M-Florence K. Covino 
A-Coleen Duncan Dudley 
A-Ora Katherine Fitzgerald (S.D.) 
A-Tonya R. Glubay 
M-Diane L. Hall 
A-Cathy A. Hamman 
M-Stephanie Janan Hawbaker 
M-Sherrey Lynn Ingham 
M-Tracey Laursen-Idoeta 
M-Kim Lievsay 
A-Sharon Driggers Mallory (S.D.) 
M-Darlene May 
A-Anne Marie Morrisroe 
A-Sharese Annette Munson 
M-Gina Lynn Muralt 
M-Gloriajean Gail Nichols 
A-Lisa Marie O'Ravez 
M-Delsie D. Pen a 
M-Tressie Laree Reuter 
D-Jose Rosas, Jr. 
M-Natalie B. Shreeve 
A-Pualani Jeanne Swartz 
M-Ann Louise Thomsen 
M-Christina Uriarte 
A-Eva Wallace 
M-Shelley Squires Weight 
M-Carolyn Bernadette White 
A-Lois A. White 
A-Jan Marie Wilcoxon 
A-Barbara Wolfe 
A-Laura Zimmerly 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-Nancy Leigh Aguiar 
M-Nancy Lee Andrews 
M-Jennifer L. Babbitt (S.D.) 
M-Janet A. Barker (S.D.) 
M-Kathleen B. Brown 
M-Tina L. Brown 
M-Rita L. Calhoun 
M-Dave A. Cantrell 
M-Becki Carson 
M-Claudia Gine Converse 
M-Diane B. Corlett 
M-Kristy Joy Corson 
M-Regina M. Davlin 
M-Sharene L. Despres 
M-Rebecca Ann Dodge Robles 
M-Arla Farmer 
M-Tami L. Fenske 
M-Sallie Fitzgerald 
M-Christopher Edward Fogg 
M-Carolyn Elaine Fontaine (S.D.) 
M-Shirley J. Fulton (S.D.) 
M-Theresa Ann Gibson 
M-Gladys A. Goodman 
M-Daniel L. Green (S.D.) 
M-Lori Jeanne Hanzelka 
M-Beverly Harrigfeld 
M-Bonnie Jeanne Haskell 
M-Sharon Marie Headrick 
M-Anne Marie Herrin 
M-Conra J. Hunter 
M-Debra S. Martin Ingalls 
M-Ginger Ann Jensen 
M-Mary Margaret Johnson 
M-Shauna Renee Ketterling 
M-Rebecca A. Kildow 
M-Suzanna Lynn Kozlik 
M-Cheryl La Bronte 
M-Joseph Kelley Laragan 
M-Bobbi L. Lathrop 
M-Becky A. Lee 
M-Leslie Gwen Leisten 
M-Lorraine Kaye Littlefield 
M-Bronwyn F. Lopez 
M-Lisa M. McDaniel 
M-Kathy D. McNutt 
M-Camille W. Miley 
M-Tamara Kaye Monzella 
M-Edith I. Noble 
M-Rick Norton 
M-Latisha Belin Peltier 
M-Patricia J. Phillips 
M-Shelly Ann Robinson 
M-Nicholas P. Sandmeyer (S.D.) 
M-Patricia Sands 
M-Victoria E. Juliot Savage 
M-Glen Dean Schildhauer 
M-Margaret Mary Scott 
M-Kelli Jo Shinkle 
M-Mary L. Smith 
M-Cynthia Lea Stevenson 
M-Jean Marie Vaughn 
M-Lisa Loren Vogt 
M-Robin M. Watson 
M-Clara Shannon Wilson 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
M-Eric R. Alberdi 
M-Loressa lone Fields Allen 
A-Brent Beamguard 
M-Timothy J. Beer 
M-Lisa J. Bollinger 
A-Janet Maureen Brant 
A-Carey E. Casterline 
M-Michael A. Conklin 
M-Jodie Michelle Culp 
M-Kristi Anne Dalton 
A-Kellie Carlene Dashney 
M-Brooke Farris 
A-Jennifer Farris 
A-Timothy T. Fitzgerald 
M = MAY, 1992 
M-Larry Dean Holmes 
M-Angela J. Jones 
A-Tonya Lash 
A-Cindy I. Lewis 
M-Julie Ann Madel 
A-Krystelle Nina Mischenko 
M-Danielle B. Monek 
A-Michele Lynn Patchin 
M-Andrea Lynn Peck 
M-Christopher Peck 
M-Shelly Renee Pitsch 
A-Kimberly Ann Poirier 
A-Jorene A. Sumner 
M-Eugene Carlos Ramos, Jr. 
o = DECEMBER, 1991 
A-Kimberly Jan Frank 
M-Angi L. Gergen 
A-Suzanne N. Guthrie 
A-William C. Hayd en 
M-Jill A. Holland 
M-Drew I. Taylor 
A-Tammy Lynn Thompson 
A-Jeffery N. Wininger 
M-Crystal Denice Young 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
D-Kent LaMar Barrus 
M-Wendi J. Blaylock 
M-James M. Burdick 
M-Heidi Beth George 
M-Jana L. Janousek 
M-Vernon Fred Jensen, Jr. 
D-Kimberly Da niele Kohtz 
M-Dwayne L. Millward 
M-Tami Lyn Mullard 
M-Cheryl Lynn Nelson 
M-Bonnie Anne Owens 
A-Nancy Roberts 
A-Sabrina Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, ENVIRONMENTAL HEALTH 
M-Douglas P. Collins 
M-Lindsay Gray Crawford (S.D.) 
M-Mary Kathleen Dravis 
D-Carla M. Hansen 
M-Sandra Cheryl Hemenway 
M-Brian Murphy 
M-Christopher Lyle Pickens 
M-Sandra Ann Richlen 
M-Rick Dean Schultz 
M-Lisa K. Seeley 
M-Elke Davon Shaw 
M-Dana LaVonne Williams 
M-Howard Lee Woods 
D-Susan Shewczyk Yarbrough 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH DATA MANAGEMENT 
M-Sharon Driggers Mallory 
M-Anne Marie Morrisroe 
D-Lisa Marie O'Ravez 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH SCIENCE STUDIES 
M-Nicolie Arnold 
A-Timothy Wayne Beasley 
M-Kevin Michael Boesel 
M-Sonia Bowles 
D-Sherril Denise Brown 
A-Kathryn Ann Colson 
M-Denise Hope Everheart 
M-Jerrie Ann Hammons 
M-Mark F. Haueter 
A-Nicole Hill 
M-Patricia Ann Murphy 
M-Michael H. Reno 
M-Erik R. Salley 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Cheryl Renee Acuff 
M-Debra Ann Balderrama 
M-Lorna F. Bate 
M-Ellen Christine Bencken 
M-Karin Moreland Boeringa (S.D.) 
M-Dale Lee Bolinske (S.D.) 
M-Benjamin D. Cale 
M-Deborah Ann Caruso 
M-Randi Lee Chancey 
M-Bonnie K. Chase 
M-Siew Lan Chua 
A-Abby K. Clevenger 
M-Linda Rae Clos 
M-Kristine Jane Crawford 
M-Catherine I. Fata 
M-Yolanda Hurtado Gomez 
A-Joyce W. Hight 
M-Jennifer L. Hogue 
M-Kim Robinson Hyde 
M-Lisa Kay Hyde 
M-Donald Paul Johnson 
M-Maryann Kolb-Bowman 
M-Stephanie Larie LaMott 
M-Ana Maria Larraneta-Anthony 
M-Gia Richelle Swope Lewis 
M-Sheila J. Lincoln (S.D.) 
M-Shelly Cadwell Maag 
M-Cheryl L. Mills (S.D.) 
M-Kelleen Louise Nilsson 
M-Sharon Lynn Post 
M-Pamela J. Rathbone 
M-Debra A. Rettig 
M-Marilyn Davis Richards 
M-Carla Joy Riger 
M-Diana L. Rogan 
M-Susan L. Scheuerer 
M-Christina Dianne Shimondle 
M-Barbara Sleeper 
M-Toni Sparks 
M-Matt Dalley Steel 
M-Anne Steffler 
M-Kristine Ann Sundbeck 
M-Sandra Lynnette Townsend 
M-Patricia Ann Walsh 
M-Teresa Ann Weeks 
M-Bridget Wilson 
M-Jonie Marie Wininger 
M-Debra Ann Woodbridge 
M-Tracy M. Young 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
M-Susan S. Jensen D-Mike C. Laur 
A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
M-Brent Scott Beamguard 
M-Joie R. Burns 
M-David D. Cook, Jr. 
A-Timothy T. Fitzgerald 
M-Kimberly Jan Frank 
M-Larry Dean Holmes 
M-Cindy I. Lewis 
A-Holly Deanna Lloyd 
M-Leanne M. London 
M= MAY, 1992 
M-Debra I. Long 
A-Kimberly Sue Markham 
M-Krystelle Nina Mischenko 
D-Connie M. Petersen 
M-Eugene Carlos Ramos, Jr. 
M-Drew I. Taylor 
M-Barbara Ann Tomasini 
M-Jeffery N. Wininger 
M-Crystal Denice Young 
D = DECEMBER, 1991 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Kent LaMar Barrus 
M-Jodi Lynn Brewster 
A-Kimberly Denise Daley 
M-Susan Ellen Emerson 
M-Kimberly Daniele Kohtz 
D-Kevin J. Uptmor 
A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & PUBLIC AFFAIRS 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-David A. Baker 
A-Frances Mae Harris 
M-Carl Andrew Mayes 
M-Sheila M. Miller 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
A-Thomas A. Barling 
M-Jeffery David Becker 
D-Robert M. Berrier 
A-Paul Bern Bostwick 
M-Amy Leigh Collins 
D-Michael P. Geselle 
M-Donald Eric Kiehl 
M-James E. Sabino 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
M-Juanita L. Allen 
M-Kathleen Baggs 
M-Barbara A. Cripe 
M-Teri A. DeYoung 
M-Susan Kay Pirrong 
M-Sara Maria San Juan 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-Marnie M. Anderson 
M-Monique Andrea Anguiano 
M-Andrew Antonysamy 
Arulanandam 
M-Gina Ann Marie Baker 
D-Chris Lowell Bell 
M-Valerie T. Bingham 
D-Amber Rene Bolen 
M-Helen Ann Boller 
D-Alan Grant Brad shaw 
M-Kristin Anne Canna va 
M-Iran Robert Cheshire 
M-Clay W. Christensen 
M-Rhonda J. Clements 
A-Robert Alexander Cole 
D-Lisa Michelle Combe-Knight 
D-Elizabeth Marie Cook 
M-Alisa Cornwall 
M-Linda M. Cotner 
M-Kathleen Cressler 
M-Tad Davis 
M-Christine K. Deveau 
M-Shannon C. Donahue 
D-Angela Diane Gratzer Dowton 
A-Patrick Dean Duman 
M-Shawna D. Dunn 
A-John G. Elliott 
M-Rebecca Ann Ford 
M-Gregory S. Garman 
M-Celeste Teresa Hamilton 
M-Mark W. Hanford 
M-Caroline Ann-Veronica Harding 
M-Tamra Diane Harri s 
D-Scott Hayes 
M-David Scott Hendrix 
M-Ricky A. Hill 
M-Jody Ann Howard 
M-Anjanette Kae Huff 
M-Robyn Marisa Jacobs 
M-Susan Janet Jarvis 
M-Christine Janice Jones 
M-Rebecca Lynn Klaus 
M-Diana Kotewa 
A-David W. Kunzler 
M-Lisa Patricia Langdon 
M-Bradley Easton Larrondo 
M-Timothy Kenneth Leonard 
M-Robin M. Litz 
M-James T. McAllister 
M-Rena Mae McKean 
M-Matthew James Meacham 
M-Crystal Dawn Mechsner 
M-Cindy L. Morris 
M-Steve Moser (S.D.) 
M-Elizabeth A. Nelson 
M-Kimberly Rae Mari Nelson 
D-Jean Marie Omel 
M-Jena Lynn Owens 
D-Shauna Lea Pierce 
A-Larry D. Purviance (+PoISci) 
M-Kimberly Lynn Quintero 
M-Mark L. Raper 
M-Kathleen Molly Ray 
D-Don S. Reed, Jr. 
M-Russell Scott Riley 
M-Gerald T. Rohnert 
A-Shary K. Savage 
A-Mary Ann Seitz-Hart 
M-Walter Douglas Short 
M-Bradley W. Struck 
M-Laurie Ann Talbott 
M-Darik Peter Watt 
D-Michelle Raynay Wilson 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Michelle A. Arkoosh 
M-Rex Robert McCoy, Sr. 
M-Cindy K. Marlow 
M-Bryan Andreas Rasmussen 
D-Dianne Carol Smith 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
M-Nadra L. Angerman 
M-Erin L. McBride 
M = MAY, 1992 
M-Angelia Delight Downing Mathis 
M-Beth Angel Stark 
D = DECEMBER, 1991 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Laura Lee Allen 
D-Molly Baker 
M-John Jay Hunter Beecham 
A-Kelly Rae Bitz 
D-Jeannie Ilana Braun 
M-Edwin C. Christensen 
M-Staci L. Denison 
M-Ronald Jay Farnsworth 
D-Sharee Lanae Heineman 
M-Christine Johnson 
A-Marilyn B. Lawrence 
D-Carrie M. Parbs 
M-Christopher Michael Rogers 
M-James E. Sabino 
M-John Martin Sielaff 
M-Monica Maria Sanchez Ulloa 
D-James C. Wada 
M-Deran Montgomery Watt 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Kevin Arthur Brackus 
D-Steven Royce Buckley 
M-Scott M. Douglass 
M-Melissa Lynn Furniss 
M-Jon F. Johnson 
M-Jerry Paul Lamm 
M-Tracy Reglin Pearson 
M-Kari Melissa Plaster 
M-Elizabeth May Ruby 
D-Bryna Ann Schur 
M-Joseph Mark Shockley 
A-Joseph Wright 
M-Mark A. Wright 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
M-Steven J. Achabal 
M-Thomas Methodius Ansbach 
D-Michelle Cassandra Ennis 
M-Patrick Dean Eskridge 
M-Marjorie Jean Geier 
M-Eric C. Hallberg 
M-Bryan David Holinka 
A-Brent Alan Holladay 
M-Karen Lee Johnson 
M-Beth Louise Luke 
M-Marshall D. Pinkston 
M-Josie Jane Sandmeyer 
D-Maya Verdun 
M-Donald E. Wimberly 
M-Rosemary L. Wimberly 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Jonathan C. Asbury 
M-Renae Beal 
M-Antone Tim Buzolich 
M-Larry H. Crump II 
M-Joan G. Hunt 
M-Michael C. Johnson 
A-Robert Michael Kessler 
M-William H. McCarre!, Jr. 
M-Kim K. McGrath 
M-Debbie Lee Michael 
M-Gary Paul Mittelsteadt 
D-Lisa Marie Peterson 
M-Ronald Wayne Piper 
D-Tina A. Richardson 
M-Duncan Clark Trunnell 
D-Kelvin Alexander Winters 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Debra A. Knox 
M-David Jonathan Reeser 
M-John Douglas Srholec 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
D-Sonia Bernadette Bukosky 
M-Julie Cristine Burgess 
D-Melinda M. Davidson 
M-Timothy Joseph Jackson 
M-Richard Allen Johnson 
M-Jeffrey Todd Lowe 
M-Aya Nishikido McCread y 
A-David O. Mason 
M-Michelle M. Moore (+French) 
M-Sherry Ann Morgan 
D-Pamela J. Petersen 
A-David W. Peterson 
D-Kenneth David Price 
D-Shannon Romero 
A-Christine E. Rood 
A-Grant E. Roy, Jr. 
M-Cresencio Ruiz, Jr. 
A-Amy Ralene Slack 
M-Jody Sue Warwick 
A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
M-Rob Lynn Betz 
M-William Jonathan Carter 
M-Gary B. Chatfield 
M-Mark S. Goicoechea 
M-Darlene Fay Hobbs 
M-Stephanie A. Horn 
D-Jay Clara nee Janousek 
M-Nicole C. McArthur 
M-Dawn Marie Marquart 
M-Tonda C. Miles 
M-Darren R. Murphy 
A-Satoshi Narita 
M-Elizabeth Diane Perkins 
D-Lee Quinn Prouty 
M-Patrick Ja mes Reilly, Jr. 
M-Brian John Roberts 
D-Jackie A. Thomason 
M-Douglas J. Tobin (S.D.) 
M-Vicente Vergara, Jr. 
M-Vaughn 1. Ward 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE-SOCIAL 
SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
D-Christina Maria Corpus 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Donna Lynelle Golden 
D-Debbie 1. Mulcahy 
M-Jennifer Lianne Ruff 
M-Susan Marie Taddicken 
M-Jo Lynn Van Trease 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
M-Gwen Aggeler 
D-Robert 1. Blanchard 
M-Lesa Marie Breding 
A-Kathi D. Gibbs Cahill 
M-Erik Bjorn Cline 
D-Lonni Cree Davison 
D-John A. Derr 
M-Jennifer 1. Devenport 
M-Sandra C. Forrey 
M-Katherine Suzannah Galway 
M-Tracy 1. Goff 
M-Mark J. Hedrich 
A-Steven H. Hopkins 
D-Bonnybeth Johnston 
M-Linda M. LaFontaine 
M-Laura Lee Molen 
M-Donald Day Morris 
M-Nancy J. Rowell (S.D.) 
D-Stephen Dyke Taylor 
A-Tracy Gaylene Teter 
D-Shan non Dee Van Zante 
D-Kimberly Ann Wingate 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Angela Renee Barowsky 
M-Jay Walter Beeson 
M-Rex Joseph Bradshaw 
M-Shahnaz S. Chhor 
M-Daniel Vance Christman 
D-Luiz Galindo 
M-P. Denise Giles 
M-Seth G. Halvorson 
M-Hillary C. Haymond 
A-Judith 1. Kennedy 
M=MAY, 1992 
M-Betty Laird 
D-Timothy W. McGuire 
A-Keri Moore 
A-Laura Elaine O'Dell 
M-Roger Charles Olson 
D-Alan Wayne Price 
M-Tamara Anne Sandmeyer 
A-Donna Louise Tappen 
D-Ariel Weitensteiner 
D = DECEMBER, 1991 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
M-Anne 1. Benedict 
D-James A. Bostock 
D-Douglas G. Clegg 
M-Scott Alan Coffman 
M-Carol Ann Copp 
M-Linda M. Dunn 
M-Robert Lee Franklin 
A-Rebecca 1. Fredericks 
M-Mindy M. Funkhouser 
M-Dianne Marie Gomez 
D-Richard T. Gyer 
M-Linda Schwartz Hammond 
M-Todd M. Jewett 
M-Heidi W. Kempel 
M-Brian Keith Knight 
M-Susan Elaine Logan 
M-Blake D. Mason 
D-Cheryl J. Passafume 
M-Gina Rae Dedman Rowe 
M-James E. Sabino (S.D.) 
M-Nina K. Shields 
M-Katie R. Siewert 
D-Monica Mae Smith 
M-Linda S. Steffe 
M-S. Andy Swenson 
M-Lene Naomi Thorsen 
M-David R. Triplett 
M-Lila M. Walker 
M-Janice Lee Woods 
M-Elizabeth Anne Wray 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
M-Gayle C. Bush 
M-Debra Sue Cole 
M-Laurissa Marie Hughes Corpus 
M-Kathleen Marie Dorr 
A-Jorgina 1. Dumont 
M-Marylin 1. Eacker 
M-Arlene D. Erickson 
M-Reyna N. Fernandez 
M-Sharla J. Finch 
M-Patricia O'Brien Fitzpatrick 
M-Tarina Ann Fletcher 
M-Edith 1. Franz (S.D.) 
M-Brian Keith Frasure 
M-Debra Louise Echeverria 
Geraghty 
M-Gary E. Gustafson 
M-Stephanie Marie Housel 
M-RuthAnn Michelle Howard 
M-Mildred Ann Keene 
M-Becki Lee Kulm 
M-Loretta Horsch Lloyd (+SocSci) 
M-Janet Marie McCarthy 
M-Elsie Lee McKlveen 
A-Kay Marie Mascall 
M-Michelle Marie Mayes 
A-Carol J. Moore 
M-Valerie Faith Nichols 
M-Marcella Odmark 
M-Jeffrey M. Paul 
M-Joy Lynn Peterson 
M-Judith Podobnick 
M-Brandi J. Reinhart 
M-Gayle A. Rice 
M-Benedict 1. Riedel 
M-Cynthia G. Royce 
M-Sharon Lynne Saul 
M-Julie Marie Sevcik 
M-Kathy Anne Simpkins 
A-Julie Ann Squires 
M-Sabrina F. Swope 
M-Danette S. Thompson 
M-Joseph C. Wilson 
M-Frances Eileen Wray 
M-Christine M. Yardas 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
D-Christopher James Collins 
D-Suzanne A. Guinard 
M-Veronica Herrick 
M-Valerie A. Holloway 
M-Michael D. Krahn 
M-David Lance Moody 
M-Christine M. Muller 
D-George Vincent Szeles 
A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF TECHNOLOGY 
SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY 
CERTIFICA TE OF COMPLETION, 
AGRICULTURAL EQUIPMENT TECHNOLOGY 
A-Randall Lynn Anderson 
CERTIFICATE OF COMPLETION, AUTO MECHANICS 
M-J. Kirk Black 
A-Dan D. Colby 
M-Dale E. Damron 
A-Amador Guajardo 
A-David R. Hanson 
A-Brian P. KIingner 
A-Romano E. Pasquali 
D-James J. Rentie III 
D-Donnie Bruce Smith 
M-Alan D. Turner 
M-Robert Ethan Lee Warren 
M-Bruce Wyllie 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
M-Jayci S. Adams 
M-Guada lupe Ayala 
M-Jo Ellen Beattie 
M-Debbie Jean Beshey 
M-Michelle Colleen Blevins 
M-Roxanna Coleman 
M-Jeffrey G. Dean 
M-Kari L. DeGrange 
M-Nikki Kay Dunn 
M-Jeni L. Fassett 
M-Christina Marie Fischer 
M-Nancy Ann Furniss 
M-Nancy K. Harden 
M-Leslie Ann Harris 
M-Traci L. Holliker 
A-Tracie LeAnn Hood 
M-Marilyn Judy James 
M-Tasa Lynn Jessup 
A-Susan Dolores Klepacki 
M-April M. Lukezech 
M-Kristina N. McHaffie 
M-Sophia Neer 
M-Shannon Marie Nielsen 
M-Regina Ellen Nobel 
M-Erica Margene Oaklund 
M-Cindy Lee Prudhomme 
M-Irene Puente 
M-Michelle Lynne Radford 
M-Paula Redd 
M-Deloris P. Sanchez 
M-Carla Rene Seyer 
M-Patricia M. Shetler 
M-Simona Stanciu 
M-Laura L. Staudinger 
M-Dawn Marie Stringer 
M-Annette M. Thomas 
M-Nancy Jo Thompson 
M-Bonnie Vance 
M-Betsy Sue Walling 
M-Tisha M. Wellington 
A-Aimee Jo Scott Williams 
M-Nichole Lynn Ykema 
M-Maria Zepeda 
CERTIFICATE OF COMPLETION, CULINARY ARTS 
D-Lisa A. Weller 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
D AY CARE ASSISTANT 
M-Melissa Ann Bradley 
M-Veronica LeAnne Faddis 
M-Joyce P. Gray 
M-Megan Jones 
M-Heather Mitchell 
M-Cynthia Louise Wilson 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
DENTAL ASSISTING 
M-Carolina G. Alba 
M-Ruth I. Baker 
M-Lisa Elaine Brown 
M-Lorilee Burch 
M-Tammy L. Clites 
M-Brenda Marie Dormier 
M-Erica Marie Earl 
M-Robynn Lyn Fletcher 
M-JuIie Lynn Fuller 
M-Celeste Hirschi 
M-Kimberly June Hobson 
M-Arla Holloway 
M-Jill L. Kehrer 
M-Carmen M. Kopczynski 
M-Brandi L. McFadden 
M-Carrie Lynn Olewinski 
M-Trina Adene Olsen 
M-Jennifer Ann Smith 
M-Cristi Ann Stanger 
M-Angela Marie Rupp Watson 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
M-Jeremy M. Burke 
M-Dennis Deen Charters 
M-Patrick Daren Chatterton 
M-Robert L. Fa ler 
M-Robert W. Fristoe 
M-William Thomas Hanks 
M = MAY, 1992 
M-Lanre Johnson 
M-Jeff W. Kelley 
M-Eugene David Leseman 
M-Webber H. Martin 
M-Jerry J. Portello 
M-Kyle R. Reynolds 
D = DECEMBER, 1991 
A-Wade Hartbarger 
M-Robert E. Jacobson 
M-Kevin S. Vopat 
M-Russell Darby Wood 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
HEAVY DUTY MECHANICS - DIESEL 
M-Thomas P. Cunningham 
A-Jonathan E. Dodge 
M-Joseph D. Dondero 
A-Todd Eggers 
A-Benjamin D. Kipper 
A-Reed H. Kirkeby 
A-Jon Lesniak 
D-Scott W. McAnd rew 
A-David E. Parmentier 
A-Forrest Wi!. Prior 
M-Jeff P. Urry 
A-Don A. Whipp le 
M-Terry Lynn Wolfgang 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
IN DUSTRIAL MECHANICS/AUTOMA TION 
A-William R. Boyd 
M-Raul Campos 




M-M. Scott Sebastian 
M-Leo R. Ritthaler 
A-Jeff S. Younger 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
PRACTICAL NURSING 
A-Nanette Arnold 
D-Susan D. Baldwin 
D-Armandina M. Berg 
D-Sandra Kay Boyce 
A-Linda A. Castro 
D-Teresa Claxton 
A-Ronda Jeanne Cossel 
D-Andrea Faith Coving ton 
A-Cynthia L. Daeseleer 
D-Marcy Dobson 
A-Amy R. Dovel 
D-Kristin Joy Esters 
D-J. Mary Freeman 
D-Heather A. Gibbins 
A-Margaret K. Gregory 
D-Elizabeth Dolora Henderson 
D-Patti E. Hincks 
D-Tawana Robin Johnson 
A-Sheryl Ann Madison 
D-LaRae L. Mitchell 
D-Kathy M. Mooney 
D-Vicky Lee Nelson 
D-Connie Derlene Newby 
D-Dawn Charisse Phipps 
D-Shirley E. Rodgers-Potts 
D-Traci Rowland-Correa 
D-Susan E. Scott 
A-Maria Lynn Sharp 
A-Charlotte M. Shumate 
D-Melissa Elizabeth Smith 
A-Bonnie D. Tague 
A-Christina Lynn Taylor 
D-Angela A. Thierhause 
A-Mabel C. Vernal 
D-Noreen H. Warren 
A-Deanne M. Yackley 
CERTIFICATE OF COMPLETION, REFRIGERATION, 
HEATING & AIR CONDITIONING 
M-Joseph L. Bunt 
M-David L. Caron 
M-Wayne D. Christensen 
M-Micheal F. Daily 
M-Curtis Lynn Emerson (5.0.) 
A-Victor G. Garcilazo 
M-Gordon L. Garner 
M-George E. Gibson 
M-Jim Hartley (S.D.) 
M-Richard Daniel Kroll 
M-Bart W. Owens 
M-Richard D. Rainwater (5.0.) 
M-Robert J. Smith 
M-Terry W. Watkins 
M-Glenn Young 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
RESID ENTIAL CA RPENTRY 
M-Anthony Chaidez 
M-Mark Christensen 
M-Lee A. Petridge 
M-Todd B. Rosenberger 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
A-Robert Eric Anderson 
A-Julie Ridenour Clark 
A-Danny Lee Daugherty 
A-Sarah Marie Harmel 
A-Brian W. Hill 
A-Yvonne Parsels 
A-Blanca Celina Quintanilla, H . 
A-Shauna Lee Reno 
A-Walt J. Saul 
A-Carla Ellen Shafer 
A-Brandi J. Travis 
A-Herald G. Van Winkle 
A-Ronald Clyde Zaccardi 
A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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CERTIFICA TE OF COMPLETION, 
SMALL ENGINE REPAIR 
M-Michael Ray Chadwell 
M-A. D. Henke 
M-Ralph W. Jenkins 
M-Mark E. Mitchell 
M-Irdel D. Pence 
M-Michael James Parker Ryel 
M-Jared Jerome Sayler 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
M-Robyn Lynne Anderson 
M-J. Derek Bartlett 
M-Vicki S. Biondi 
M-Jeffrey S. Branson 
M-Dustina F. Byce 
M-Karen Carson-Dean 
M-Joy M. DeThorne 
M-Byron Lee Ferrin 
M-Irma Gardea 
M-Connie DeeAnn Gepner 
M-Garen M. Jeppesen 
M-Joanna M. Keyt 
M-Billie F. Lee 
M-Shirley Ann Lytle 
A-Jonica Lynn Oates 
M-Steven G. Place 
M-Jodie Beth Woods 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WATER/WASTEWATER TECHNOLOGY 
M-Darin O. Barnes 
D-Dwight Allen Barrows 
D-John C. Garcia 
M-Jimmie R. Harrold 
D-Larry E. Myers 
D-Curt L. Schoonover (S.D.) 
D-William R. Stape 
A-Mi tchell W. Taylor 
M-Kyle W. Woodland 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WELDING AND METALS FABRICATION 
A-Dennie J. Croshaw 
A-Todd Ebbers 
A-Timothy Glenn Harrison 
A-Mark Kramer 
A-Leo R. Ritthaler (S.D.) 
A-Luciano Silva 
A-Michael Anthony Yeates 
DIPLOMA, MACHINE SHOP 
M-Jonathan Paul Harris M-Bryan G. Williams 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, AUTOMATED 
INDUSTRIAL TECHNICIAN 
M-Leo R. Rittha ler 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
M-LeeAnn Rose Beasley 
M-Cheryl DeEsta Beeman 
M-Tawnie L. Campbell-Vitek 
M-Mary L. Courteau 
M-Kambe Marie Fletcher 
M-Patricia Joanne Frasier 
A-Steven E. Fyffe 
M-Tamarie Diane Grinsted 
M-Karla Dawn Hamilton 
M-Catherine Hampshire 
M-Christine R. Hohnstein 
A-Tracie LeAnn Hood 
M-Norma Killingsworth 
A-Susan Dolores Klepacki 
M-Julie R. Nace 
M-Lisa Ann Novotny 
M-Tina L. Oyarzabal 
M-Julie Ann Prior 
M-Emma Salinas 
M-Kim St. Jeor 
M-Sharrell A. Tyler 
M-Pamela R. Walker 
M-Fusako Yamaguchi 
M-Maria Zepeda 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS SYSTEMS AND COMPUTER REPAIR 
M-James D. Birmingham 
M-Thomas F. Sprayberry 
M-Andrew A. Waldner 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, CULINARY ARTS 
M-Jody Alvarez 
M-Shawna Dodge 
M-Kathleen M. Hall 
M-Vernon Ray Lewis 
M-John Charles Mitchell 
M-Timothy Norman Thoman 
M-Marc J. Truksa 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
D AY CARE TEACHER/SUPERVISOR 
M-Laura Blau M-Denise Dimond 
M-Marcie DeAnn Christensen 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
M-Becky Elise Day 
M-Jeri Lee Eldredge 
A-Brian Michael Ervin 
M-Christopher John Karnowski 
M-Eric Muller 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, MACHINE SHOP 
M-T. R. Sherbert M-Brian Kent Spencer 
SCHOOL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-Michael Dean Aguilar 
M-John Stephen Cates 
M-Kristi Dawn Fehringer 
M-Lawrence W. Hartpence 
M-Jay A. Henderson 
M-Ka rl E. Hinz 
M-Charles E. Jenkins 
M-Vaughn B. Kellar 
M-Kizito Charles Marizu (S.D.) 
M-Amy E. Norris 
M-Robert W. Norris, Jr. 
M-Erland Mikael Sandeen 
M-Patrick L. Segale 
M-Alison Diane Shan 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS SERVICE TECHNOLOGY 
D-Shanandoe Brizendine 
M-Todd Campbell 
M-James R. Cundiff 
D-Todd Allen Dobson 
M-Julie Anne Drake 
M-Colby Ferris 
M-David B. Henriod 
M-Dianna Lea Knadel 
M-Marco A. Munoz 
M-NgocAnh Thi Nguyen 
M-Ronald K. Rose 
M-Jason E. Thomas 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
D-Robert G. Dossett D-Holger A. Petersen 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
VOCA TIONAL TECHNICAL 
M-Michael Dean Aguilar 
A-Elvador E. Anderson 
A-Frederick L. Castleman 
D-Gordon M. Dress 
D-Michael L. Fordyce 
M-Merrilee R. Foster 
D-Steven E. Hamilton 
D-Amy Hunter 
A-Perry G. Jacks 
M-Anthony G. Jepson 
M-Joe Karren 
M-Deborah A. Kraus 
M-Dennis E. McGavis 
M-Raymond William McNeal 
'M-Thamar A. Main 
M-Kizito Charles Marizu (S.D.) 
D-Carlos A. Miller 
M-Jeannine Beck Moore 
M-Michael E. Nielsen 
M-Marla K. Nikirk 
M-Rebecca Jo Ogawa (S.D.) 
M-Davis Peterson 
D-Christopher James Pollard 
D-Calvin Emmett Quinowski 
A-David T. Robison 
M-Thomas Mark Roby, Jr. 
M-William H . Shawver, Jr. 
M-Janet Elaine Bell Shell worth (S.D.) 
M-Kathy S. Sutton 
D-Roger D. Tromburg 
M-Richard Gary Turner 
M-Timothy Joseph Turner (S.D.) 
D-Robert James Wes t 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
M-Bruce A. Fox 
M-Mark G. Fricke 
M-Glenn Sutherland Mi ller M-Janet Elaine Bell Shell worth (S.D.) 
M-Timothy Todd Jones 
M-Kizito Charles Marizu (S.D.) 
M-Melinda Meldrum 
M-Nels Robert Nelson 
D-Philip M. Nordquist 
M-Benjamin Jack Roberts, Jr. 
A-H. Kurt Wohltjen 
M-Jeffrey D. Yount (Sec.Deg.) 
'Commissioned as a Regu lar Army Second Liel/tenant in the Chemical Corps . 
M = MAY, 1992 o = DECEMBER, 1991 A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
M-Laurel Macdonald (5.0.) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
D-Janice B. Aizpitarte 
D-Connie S. Alloway 
D-Bonnie Marie Anderson 
D-Barbara Kay Austin 
D-Sanie Sue Judd Baker 
M-John Frank Banaszak 
M-John T. Barenberg 
D-Patrick E. Bronner 
D-Corinne 1. Brown 
M-Kayelle Wilson Bywater 
D-Deanna Carr 
M-Irene Chavolla 
D-Karen McEuen Christenson 
M-Deborah H . Christian 
D-Ida Maria Chugg 
A-Julie Ann Clark 
D-John Olen Cossel 
D-Harriet Pryor Crist 
D-Carolyn H . B. Durr 
D-Laura Lee Dustin 
M-Pete M. Espinoza 
D-Inez Farmer 
D-Patricia Ann Forbes 
M-Lance Geoffrey Gatter 
M-Imelda 1. Gomez 
M-Lucia Ortega Gonzales 
M-Jill Gull 
D-Kelli Marie Haycock Hepworth 
M-Tina M. Martinez de Hernandez 
D-Anita M. Hoebelheinrich 
M-Chih-Hsiang Huang 
D-Jerry Emerson Johnson 
M-Joan Aileen Langdon 
D-Gwen E. Leone 
M-Christopher Lowe 
D-Linda McLinn McKie 
D-Zulema Maldonado Macias 
D-Vicki 1. Matthews/Burwell 
M-Ruth Merrill 
D-Sheralee Merrill 
M-Anna Marie Moczygemba 
M-Maria E. Munoz 
D-Martha Jo Nasman 
D-Pamela Noble 
A-Jayne 1. Parker 
D-Harriet Shupe Roberts 
D-Juanita Rebollozo Ronquillo 
D-Penny Roundtree 
A-Nina Elaine Rumsey 
D-Julie C. Smith 
D-Craig M. Spjute 
D-Dale Raymond Sweet 
M-Patricia N. Toney 
M-Yvette Joy Torrez Troy 
A-Sandy S. Williams 
D-Gwendolyn Josephine Willis 
D-Margaret Peggy C. Woods 
A-Jo Anne Wyer 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, EARLY CHILDHOOD 
A-Sharon Faye Blair 
A-Barbara Lynn Devers 
A-Karyl Edgerton 
A-Bettie McDonald 
M-Nancy S. Moloney 
A-Maralee Hadley Roberts 
M-Susan Ann Robinett 
M-Cheryl Shanahan 
D-Lynne Koch Weathers 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, EARTH SCIENCE 
A-Lynda Koll Harpham 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EDUCA TIONAL TECHNOLOGY 
D-Andrea Jean Harris 
A-William Robert Sharp 
M-Robin A. Smith 
D-Michael Jay Swenson 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, HISTORY 
M-Cathy Jean Raney 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, MATHEMATICS 
D-Barbara Ann Curry 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, READING 
M-Laurie Elizabeth Angell 
A-Jeannene Cantrell Boyd 
D-Kathleen Bronner 
D-Karel Jean Cattron 
D-Tina Maggi Christianson 
A-Loranel Flatz 
M-Heike Rosemarie Golden 
D-LaVetta B. Hashimoto 
D-Starlene P. Holm 
D-Carolyn Hope Johnson 
D-Todd Allen Knowles 
D-Meredy Skillern Korstad 
M-Kathleen Jane Kratochwill 
D-R. Dennis Mansell 
M-Kathy M. Moffis 
D-Kathleen Noh 
D-Sally K. Phillips 
D-Barbara J. Ray 
M-Lisa Marie Saunders 
D-Myrna Pippitt Strom 
A-Cheryl Tenbrink 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, SPECIAL EDUCATION 
D-Brenda Blades Hall 
D-Mary Kay Kohnke 
M-Richard Lee Noyes 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
D-J. Dene Breakfield 
D-Barbara A. Cochrane 
M-Christine Olson Davis 
M-Kathleen M. Gagnon 
M-Darlene Noe Hotchkiss 
M-Phil D. Matlock 
D-Pamela J. Peterson 
M-John Anthony Streiff 
MASTER OF SCIENCE IN EXERCISE AND SPORTS STUDIES 
A-Amy Lynn Aschenbrener 
A-Daniel James Barber 
M-Cort James Cieminski 
A-Rhonda June DeMers 
A-Linda McCall Hammann 
D-Camille R. Pahl 
D-Cynthia Ann Simpkins 
MASTER OF SCIENCE IN GEOPHYSICS 
M-Eric Ejike Amadi M-Robert Vincent 
M-James Carlton Parker, JT. (S.D.) 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
D-JoAnne Russell 
D-Susan Marie Stacy 
M-John Wargo 
MASTER OF SCIENCE IN INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
M-Anna Marie Alvarez 
M-Peter Jiro Arashiro 
M-Marcia Graham Beckwith 
M-Brent R. Briggs 
M-Peter Grover Hall 
M-Wendell P. Nierman 
M-Wim A. H. Roemersma 
M-Helen P. Schenck 
M-Judith Elaine Vadas 
M-Kay 1. Wright 
MASTER OF ARTS IN INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Daniel James Pavel 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Mark B. Gornik 
A-Michael Hunt Jones 
M-Vern Morse 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
A-Robert J. Ball 
M-R. Ryan Burt 
M-Kari Lynn Coonis 
D-Richard Seymour Culpepper 
M-Cheryl A. Demaree 
D-Glenn J. Dick 
A-James Irving Fordham 
D-Paul Hawkes Foster 
M-Wendy Jo Frazer 
M-Roger A. Funke 
M-Andrea J. Gates 
M-John W. Gleim 
D-Lorelli D. Hackler 
D-George A. Haneke 
M-Kirk A. Hanson 
D-Timothy D. Hill 
D-Linda Kay House 
M-Richard J. Katucki, Jr. 
D-Diane M. Lang 
M-Song D. Lee 
M-Steven G. Mattis 
A-J Warren Montgomery 
D-Catherine M. Morrison 
M-Victoria Lynn Owens 
A-Daniel J. Perata 
M-David 1. Rossow 
M-Robert Theodore Rudder 
M-Edward T. Ryan III 
M-Kenneth Roger Saville 
D-Alan 1. Schlossberg 
D-John Woodson Shumate 
D-Gale Ann Slaughter 
M-Brian J. Strand 
M-Robert Allen Sundin 
M-Michael J. Swope 
M-Brenda A. Tanabe 
D-Chris G. Taylor 
M-Michael Thuleen 
D-Shirley Iwane Wilkie 
MASTER OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
A-Mark Sheldon Becker 
M-Nancy Marie Farley Rice 
D-Tamera A. Sherman 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
M-Rudy A. Andersen 
M-Arvon J. Arave 
M-Franklin Otis Carroll 
M-Lisa Fluck Cates 
M-Sarah Mae Fisher 
M-James W. Grunke 
M-Byron Desire Keely III 
A-John Howard Painter 
M-Kimberly A. Philipps 
D-Loren Vincent Simnitt 
M = MAY, 1992 D = DECEMBER, 1991 A = AUGUST, 1991 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Recreational Gym in the Pavilion IMMEDIA TEL Y following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate as s/he receives the diploma by Chappell Studio, Inc. A free proof will be provided; and 
orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVA TOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - Emergency medical personnel will be stationed on the parquet level (orange seating area) as well as in the First Aid Room in the 
lobby area at entrance 1 (northeast). 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Professor Mel Shelton for Boise State University's 50th anniversary (1982). Professor 
Shelton is retiring this year. 
The music for the recessional, Sine Nomine, was composed by Ralph Vaughan Williams and Earl Rosenberg - arranged by Bruce H. Houseknecht. 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Mr. Neldon Oyler, Instructor in Horticulture, for arranging the flowers for the 
ceremony. Mr. Oyler has served BSU students in this activity for twenty-six years. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise Sta te University ROTC; Commander, Cadet Command Sargeant Major 
Christopher Kellerman. 
The program cover was designed by Adele Thomsen, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pOinted and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round , open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of lea rning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the depart-
mental color or it may be black. 
Agriculture .. .... ............ .... ...... .... ........... ... ........ ....... .. ....... .. .. .... .. .... .... Mai ze 
Arts, Letters, Humanities ....... ..... ........ .... .. .... .. .. ...... ...... ...... .............. White 
Business Administration ....................... ....... .. ......................... .... ..... Drab 
Dentistry ......................................... ...... ...... .. .. ... ..... .. ... ... .... ....... ... .... .. Lilac 
Economics ................. .... .......... ... ........... ..... ..... .. ... ... .. .. ..... ................. Copper 
Education ...... ...... ..... ...... ...... ......................... ................. .... ...... ........... .. Light Blue 
Engineering ..... .. .... .............. .. ....... ........ .. ....... ... .... ...................... .... ... Orange 
Fine Arts, Architecture ....... .. .... ...................... .. .. .. .. ................ ...... .... Brown 
Forestry ....... ...... ... ............ .. .. ... .... ............ ....... ......... ... .................. ...... Russett 
Home Economics ...... .. .................. .. .... .... .. ............. ...... .. .... ... ... .... ... . Maroon 
Journalism ............................................ .... .... ................... ......... ....... . Crimson 
Law .... .... ........ ..... .. ... .. .. ....... ... .. ..... ....... ... ........ .. ...... .... .. .......... .... ....... Purple 
Library Science ... ... ............................................. ..... ......... .... ... ... ..... Lemon 
Medicine .... ........ ... .... ... .... .......... .. ... ..... .. ... .... ... ... .... ........... ............... Green 
Music ... ................ ...................... .. ... .. .......... ...................... .. ...... .. .. ... Pink 
Nursing ........ ... ......... .... ... .. .. ............ ... .... .. ...... .. ... .. ....... .... ...... ..... ....... A pricot 
Speech ................................................. ....... .......... .......... ....... ..... ...... ... .silver Gray 
Pharmacy .................. ............................. .......... ....... ...... .. ......... ........ .. Olive Green 
Philosophy ... ..... ....... ... ... .................. ... ....................... .. ........ .. ............ ... Dark Blue 
Physical Education ..... ............. ... ... ...... ...... ... ...... .. ........ ................. .. . .sage Green 
Public Administration ... ...... ...... .. ... .. ......... ...... ...... .. .............. .. ...... Peacock Blue 
Public Health ................... ....... ... .. .... ...... ... ... ... ... .......... .. ................ . .salmon Pink 
Science.................... ............ .. ......... .. .... .... ............. ... .. ....... Golden Yellow 
Social Science .. ... ........... ............ .. .......... ....... ...... ................................. Citron 
